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RINGKASAN 
Pada saat ini sering terjadi permasalahan dalam penentuan jadwal rapat di 
Universitas Muria Kudus, seperti terjadinya bentrok orang yang di undang rapat 
.Karena orang tersebut seringkali sudah ada kegiatan lain.Selain itu dosen 
maupun staff tidak mengetahui adanya undangan rapat,karena undangan rapat 
biasanya di letakkan di meja ruangan masing-masing. Sedangkan dosen atau staff 
terkadang tidak ada di tempat atau sedang ke luar kota. Akibatnya dosen maupun 
staff tidak dapat menghadiri rapat tersebut, sehingga membuat kecewa yang 
mengundang. Oleh karena itu dilakukan penelitian untuk membangun sistem 
penjadwalan rapat sehingga dapat mengatasi masalah-masalah tersebut. Di 
penelitian ini menggunakan sistem berbasis web responsive. Hasil dari penelitian 
ini yaitu sistem ini dapat mengirimkan undangan rapat melalui SMS sehingga 
mudah diterima dosen maupun staff, sehingga mempermudah dosen maupun 
staff dalam mengetahui jadwal undangan rapat. 
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ABSTRACT 
  At this time there is often a problem in determining the schedule of 
meetings at Muria Kudus University, such as the occurrence of clashing of people 
who invited the meeting. Because the person is often already there are other 
activities. In addition, lecturers and staff do not know of meeting invitations, 
because the meeting invitations are usually placed On the desk of each room. 
While lecturers or staff sometimes not in place or are out of town. As a result, 
lecturers and staff can not attend the meeting, thus making an inviting 
disappointment. Therefore, research is done to build a meeting scheduling system 
so that it can solve these problems. In this study using a responsive web-based 
system. The result of this research is that this system can send invitation meeting 
via SMS so easy to be accepted by lecturers and staffs, thus facilitating lecturers 
and staff in knowing the meeting invitation schedule. 
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